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La presente investigación estudia la problemática territorial existente en las provincias 
de Salamanca, Zamora y León, históricamente integradas en el Reino o Región de León. 
En ellas, se contrapone la aceptación de la comunidad de Castilla y León con el deseo, 
por parte de un sector de su población, de crear una a tonomía que agrupe a estas tres 
provincias. 
 
Con el presente estudio, se ha pretendido dar respuestas desde el punto de vista 
politológico a esta cuestión, ayudándose de los aportes que pueden dar a ello otras áreas 
de conocimiento como la sociología, la economía, la historia o el derecho. 
 
Para ello, en la primera parte de la tesis se ha investigado la evolución histórica de la 
Región Leonesa, de su territorialidad, así como el proceso de constitución de la 
autonomía de Castilla y León durante la transición democrática. 
 
En la segunda parte, se encuentra el núcleo principal de la tesis. En él, se ha analizado el 
arraigo regional en las provincias de Salamanca, Zamor  y León. Asimismo, se ha 
realizado un estudio a fondo del leonesismo, desde sus orígenes hace más de un siglo, 
hasta el periodo abierto entre la transición democrática y la actualidad, analizando los 
resultados obtenidos por el leonesismo político en los diversos procesos electorales. En 
este mismo sentido, se ha estudiado el sistema político, electoral y de partidos existente 
en la Región Leonesa, analizando las propias posibilidades jurídicas que habría de cara 
a crear una autonomía del País Leonés. 
 
Finalmente, en la tercera parte de la tesis, se ha hecho un análisis de la propia sociedad 
leonesa, que se inicia con el estudio del capital social existente en ésta, y de sus 
características y valores. Asimismo, se han examinado l s características económicas, 
demográficas y sociales que se dan en la Región Leoesa. Por último, debido al 
importante papel que las lenguas han jugado en la definición de los nacionalismos y 
regionalismos en España, se ha abordado el papel del l onés en la identidad leonesa. 
 
En todo caso, si bien esta investigación ha abordad la problemática identitaria desde un 
punto de vista de conjunto en la Región Leonesa, ello no ha excluido que se hayan 
atendido las peculiaridades que se dan en sus comaras y provincias en cuestiones 
concretas. 
 
De este modo, el trabajo concluye realizando un análisis en conjunto de todo lo 
abordado a lo largo de la tesis. En él se ha constatado la nula vigencia del factor 
lingüístico como mitomotor del leonesismo, la debilidad del factor regionalist  en el 
País Leonés, así como la diferencialidad en los factores económicos y sociales de la 
Región Leonesa frente a Castilla la Vieja, pese a lo cual el factor económico tampoco ha 
servido de revulsivo en la reclamación de unas instituciones propias para el conjunto 
conformado por Salamanca, Zamora y León. 
 
En este sentido, se ha podido observar que, si bien la Región Leonesa posee importantes 
condicionantes para poder reclamar un espacio propio en el mapa autonómico español, 
parece muy poco probable que se vaya a dar este caso a corto plazo. Esto se debe a los 
propios condicionantes de la sociedad leonesa, caracterizada por su actitud 
conservadora y pro-centralista, unos escasos niveles d  capital social, que dificultan la 
movilización, así como una falta de conciencia sobre la existencia de una serie de 
hechos culturales, históricos y socio-económicos leneses. 
